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La presente investigación se lleva a cabo porque contribuye al tratamiento adecuado de 
las cuentas por cobrar, las mismas que representan un instrumento realmente importante 
en la función financiera de una empresa; de una buena política de concesión de crédito y 
de un buen sistema de cobros dependerá la contribución de las cuentas por cobrar a la 
provisión de fondos en las condiciones más ventajosas y a la maximización de las 
utilidades de la empresa. 
Si bien es cierto, que la NIIF 9 permite detectar las pérdidas crediticias en cuentas por 
cobrar es muy importante entender las norma, la misma que también requiere de una 
transformación que involucra empleados, procesos y sistemas para lograr la transparencia 
de los estados financieros. 
El trabajo desarrollado tiene como objetivo profundizar en otros problemas como los 
eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo, que afectan la estabilidad 
financiera de las empresas y de qué manera podemos controlar los activos con evidencia 
objetiva de deterioro. 
La investigación plantea como hipótesis que, dada la mayor complejidad de este modelo, 
la NIIF 9 permite como recurso práctico la aplicación de una matriz de provisiones, 
basada en la antigüedad de los saldos, así como permite la opción de aplicar un método 
simplificado para cuentas por cobrar. 
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Se trata de una norma altamente compleja, cuya implementación presenta un desafío 
importante para cualquier entidad. Más que cualquier otra norma, la NIIF 9 es altamente 
exigente con respecto a modelos cuantitativos y la capacidad de procesar datos. 
Las pérdidas crediticias esperadas se deben determinar en base a la vida del instrumento 
financiero si, a la fecha del reporte el riesgo de crédito del instrumento ha aumentado en 
forma significativa desde su reconocimiento inicial. El concepto de aumento significativo 
no está claramente establecido en la norma, por ende, determinar cuándo ha habido dicho 
aumento en el riesgo de crédito es uno de los temas críticos para su aplicación y que 
requiere un juicio importante en este modelo; por lo que será necesario que las entidades 
desarrollen una definición de aumento significativo de riesgo de crédito considerando las 
características y tipos de instrumentos financieros que tienen. 
Comunicación temprana y transparente; los inversionistas recomiendan a las empresas a 
ser claras acerca de las diferencias entre la práctica actual y la nueva norma, y que 
proporcionen conciliaciones de las diferencias o información suficiente para permitirles 
realizar sus propias conciliaciones. También es importante distinguir entre lo que ha 
cambiado como resultado de la nueva norma y lo que se debe a la economía subyacente 







1. Objetivo y finalidad del informe 
“Pérdidas crediticias esperadas - nuevo concepto de deterioro de las cuentas por cobrar 
según NIIF 9 - Instrumentos financieros”. 
La nueva normativa permite hacer un cambio en la forma de medir y reconocer las 
pérdidas por deterioro de las cuentas por cobrar, antes se hacían provisiones basadas en 
un modelo denominado “Indicios” para pasar ahora con un modelo nominado “Pérdidas 
Esperadas”. 
Este cambio relevante, impacta significativamente en los resultados de las empresas y 
afecta sesgadamente a todo tipo de sectores e industrias, por lo cual proponemos realizar 
una pronta evaluación, ya que impactará en los estados financieros comparativos. 
El objetivo principal de este trabajo de investigación es la aplicación correcta de la NIIF 
9 para evitar el aumento significativo del riesgo de crédito por el deterioro de cuentas por 
cobrar en la empresa TUV RHEINLAND PERU en el año 2017. 
En el presente capitulo analizaremos de qué manera influye la NIIF 9 en la forma de medir 
y reconocer las pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar y que no afecte el riesgo de 
crédito. Así como; evaluar cuando ha aumentado significativamente el riesgo de crédito, 




1.1. Deterioro de las cuentas por cobrar 
Arias (2011) refiere que el deterioro hace referencia al reconocimiento de pérdidas de 
valor de los activos financieros como consecuencia de una evidencia objetiva de que 
las condiciones del activo financiero se han desmejorado por causa de uno o más 
eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo y, por consiguiente, 
hay un impacto desfavorable sobre los flujos de efectivo futuros estimados. 
Entorno a lo que refiere el investigador Arias, podemos decir que este cambio relevante, 
impacta significativamente los resultados de las empresas y afecta transversalmente a 
todo tipo de sectores e industrias. Con este nuevo modelo, se deberán reconocer los 
deterioros de forma anticipada, lo cual difiere con el modelo de pérdida incurrida. Todos 
los activos tendrán una pérdida por deterioro desde su reconocimiento inicial. La 
Compañía, tendrá que reconocer deterioro bajo el nuevo enfoque de pérdidas esperadas 
de la NIIF 9. 
Asimismo; Pérez (2017) nos dice qué, solo cuando exista evidencia objetiva de 
deterioro de valor del activo se procederá al reconocimiento del mismo en los 
resultados del período en que ocurran, utilizando una cuenta de valuación para su 
presentación neta con el activo, es decir no representa un castigo del saldo. 
Dentro de ese marco, se debe reconocer la pérdida por deterioro de valor de un activo, 
una vez que el importe recuperable del mismo, se encuentre por debajo (de forma 
significativa) de su valor neto en libros. La Compañía tendrá que evaluar todos aquellos 
activos financieros dentro del alcance de esta norma, con la finalidad de determinar su 
deterioro a lo largo de toda la vida útil, el cual podría ocasionar un efecto negativo 
material en el patrimonio. 
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1.2. Pérdidas crediticias esperadas 
Hidalgo (2012) nos dice que es importante que dentro de una organización se pueda 
contar con estados financieros transparentes, comparables y de calidad. 
Si bien es cierto, que la NIIF 9 permite detectar las pérdidas crediticias en cuentas por 
cobrar es muy importante entender las norma, la misma que también requiere de una 
transformación que involucra empleados, procesos y sistemas para lograr la transparencia 
de los estados financieros. 
Por otro lado; Morales, Moreno, Rodríguez y Hernández (2016) nos hacen 
recordar que la pérdida esperada se cubre con provisiones (Deterioro), y la pérdida 
inesperada con capital. 
Con respecto a lo indicado por los autores; las provisiones deben ser justificadas, 
cuantificables y confiables, pues requiere que existan eventos objetivos para que pueda  
realizarse el cálculo del deterioro. La estimación de las pérdidas de crédito esperadas debe 
contar con la mejor información disponible, la estimación debe ser objetiva y ponderada 
por probabilidad de los flujos de caja asociados con un rango de posibles resultados.  
Pérez, Zeisel y Eisenstein nos muestran una solución práctica admitida por la NIIF 
9 para la determinación de las pérdidas crediticias esperadas de cuentas por cobrar 
comerciales es la utilización de una matriz de previsiones, basada en la antigüedad 
de los saldos. En la construcción de la matriz de previsiones, la entidad aplica su 
tasa de incobrabilidad histórica (ajustada para considerar las condiciones 






Es muy importante llevar un control adecuado en el tratamiento de las perdidas 
crediticias, nos permite revelar el mejor estimado de incobrabilidad sin afectar a los 
resultados y los flujos futuros. La entidad necesita realizar estudios que le permitan 
segmentar adecuadamente sus cuentas por cobrar y poder así determinar su tasa de 
incobrabilidad real, ya sea la histórica o la actual.  Para ello utilizará su experiencia de 
pérdidas crediticias históricas para cuentas por cobrar comerciales para estimar las 
pérdidas crediticias de 12 meses o las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de 
vida del activo sobre los activos financieros según corresponda. 
1.3. Adecuada gestión de cobranzas  
Vega (2015) realiza un estudio analítico y gráfico, donde llega a la conclusión que en 
la actualidad todas las empresas, indistintamente del sector donde se localicen están 
expuestas a distintos riesgos muchos de ellos se agudizan debido a que no reciben el 
tratamiento adecuado para manejarlos; por tal razón, se considera conveniente el 
estudio de los posibles impactos que pueda tener la empresa y así proporcionar un 
mejoramiento sustantivo para el área de crédito y cobranza. 
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En este caso es necesario tener en cuenta lo indicado por el investigador Vega; ya que, 
las empresas deben realizar una adecuada gestión de cobranza para minimizar los posibles 
riesgos; es un proceso bastante interactivo con los clientes, que parte del análisis de la 
situación del cliente, un oportuno y frecuente contacto con el cliente, ofreciendo en el 
proceso de negociación alternativas de solución oportunas para cada caso y registrando 
las acciones ejecutadas para realizar un seguimiento continuo y el control del 
cumplimiento de los acuerdos negociados. 
1.4. Control adecuado de los instrumentos financieros 
Cerquera (2015) nos dice que un adecuado manejo de los instrumentos financieros, 
debe ir acompañado de estrategias que garanticen colocaciones efectivas a usuarios y 
garanticen una alta recuperabilidad de acuerdo a los plazos establecidos y que las tasas 
de interés no sean inferiores a las del mercado. 
Atendiendo a estas consideraciones; puedo decir que, no todas las empresas se han 
comprometido con este cambio y es necesario crear conciencia en ellas y ver esto como 
una oportunidad para mejorar sus procesos dado que las entidades son responsables de 








2. Antecedentes de la Empresa     
La empresa TÜV Rheinland Perú S.A.C. es una subsidiaria de TUV Rheinland 
Aktiengeselschaft. La Compañía fue constituida en el Perú en el año 2011. La dirección 
fiscal registrada es Av. Pardo y Aliaga Nº675, oficina 203 distrito de San Isidro, provincia 
y departamento de Lima – Perú. 
La Compañía se dedica principalmente, a la asesoría fiable de los estándares de calidad y 
seguridad en todo tipo de áreas económicas. Sus servicios están clasificados en: La 
Certificación de productos, Asesoría en construcción y edificación, Formación, 
Inspección y ensayo de materiales, Instalación de equipos industriales, Sistemas de 
gestión y seguridad. La compañía es parte de un grupo empresarial con más de 17,200 




Este trabajo está enfocado en el análisis financiero de la empresa, el mismo que permitirá 
la aplicación de procedimientos de mejora para el tratamiento adecuado de la NIIF 9 






Así mismo presentamos las áreas de la empresa en investigación: 
 







La NIIF 9 introduce un enfoque de determinación de las pérdidas esperadas. No es 
necesario que un evento de pérdida ocurra para que el deterioro sea reconocido. Un activo 
financiero tiene crédito deteriorado cuando han ocurrido uno o más eventos que tengan 
un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros esperados del activo financiero. 
El reconocimiento inicial es medido por las organizaciones a través del valor razonable 
de sus activos o pasivos financieros, cabe recalcar que en este punto no se tomaran en 
cuenta las cuentas por cobrar comerciales al precio de transacción. 
2.1. Nuevo modelo de la NIIF 9 
Para los autores Moreno; Bautista; Molina y Ramírez (2014). Este modelo supone 
un cambio importante en la normativa contable en la medida en que permite 
recoger predicciones en los estados financieros.  
ÁREAS CARGO RESPONSABLE
GERENCIA GENERAL GERENTE MELVI DIAZ
ADMINISTRACION Y FINANZAS JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALEXANDRA VALDEZ
CONTABILIDAD ANALISTA CONTABLE LISETTE CANALES
CONTABILIDAD CREDITOS Y COBRANZAS KARIN ARIAS
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Este modelo permite a los usuarios de los estados financieros obtener información más 
útil sobre las pérdidas crediticias esperadas de una entidad, sobre sus activos financieros 
para facilitar la evaluación de los montos y de los flujos de efectivo futuros. 
Que nos dice el nuevo modelo de la NIIF 9, según Pilar Barrios y Paula Papp 
(2015). La IFRS 9 modifica el paradigma sobre el tratamiento de provisiones, 
pasando de un enfoque de pérdida incurrida a otro de pérdida esperada. 
Además; nos dice qué, profundizando en esta normativa, se desglosa el 
tratamiento de provisiones en dos aspectos fundamentales: la clasificación de los 
activos según su grado de deterioro y el cálculo de las pérdidas esperadas. 
La norma permite una contabilidad de cobertura alineada con la gestión del riesgo de la 
entidad a base de principios y no de reglas, con un modelo de deterioro y enfoque de 
pérdidas esperadas. Evitando así que la entidad se vea perjudicada, reconociendo perdidas 
por deterioro de sus activos sin tener el conocimiento previo. Este nuevo modelo supone 
un análisis previo para así poder reconocer estas pérdidas en el momento oportuno sin 
afectar los resultados y flujos futuros. 
2.2. Pérdida esperada 
Paredes (2015) nos dice qué, el modelo de pérdida esperada requiere que se 
reconozca una provisión en la fecha en que se origina un crédito; es decir, se 
genera una pérdida al conceder un crédito.  
Esta provisión es para evitar pérdidas incurridas sin haber reconocido. Con esto la entidad 
se cubre de posibles pérdidas en el caso que el crédito otorgado se vuelva impago. Por 
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ello; la estimación de incobrables deberá actualizarse en cada cierre para reflejar los 
cambios en las pérdidas esperada. 
Según Martínez (2017). El modelo de pérdida esperada proporcionará el 
desarrollo de adecuados y eficientes análisis que permitirán determinar, de manera 
anticipada, las condiciones financieras del entorno económico tanto actual como 
futuro. 
El deterioro tiene que registrarse siempre en referencia a las pérdidas esperadas durante 
toda la vida del activo. Adicionalmente, la valoración de la pérdida esperada va a requerir 
que se realicen estimaciones de pérdidas basadas en información razonable y 
fundamentada sobre los hechos pasados, las condiciones presentes y previsiones 
razonables y justificables respecto de las condiciones económicas futuras. Por lo que, el 
juicio y las estimaciones a realizar serán extremadamente importantes. 
El Modelo de Pérdidas Esperadas considera  la valuación de las pérdidas históricas reales 
de la compañía, así como las probabilidades futuras de la industria y clientes, de manera 
que la Administración pueda generar un adecuado modelo estadístico y proyectar el 
comportamiento esperado de la recuperabilidad de la cartera de clientes y cuentas por 
cobrar de acuerdo a la realidad del negocio. 
2.3. Reconocimiento del Deterioro 
Moreno, Bautista, Molina, Ramírez (2014) precisan que el modelo de 
reconocimiento del deterioro crediticio actual, denominado de pérdidas 
incurridas, está basado en la existencia de una evidencia objetiva que determina 
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el momento a partir del cual se hace necesario reconocer el deterioro crediticio en 
los estados financieros.  
La aplicación varía según el tipo de entidad. Pero implica una revisión detallada del 
comportamiento del obligado frente al incumplimiento, retrasos y demás que estén 
relacionados directamente con las dificultades financieras que hayan ocasionado el 
incumpliendo de pago. 
Paredes (2015) refiere que la NIIF 9 no incluye una definición de incumplimiento 
(default), pero indica que debe ser consistente con la utilizada para propósitos de 
la gestión de riesgo de crédito que realiza la entidad para cada instrumento 
financiero y que tiene que considerar tanto factores cualitativos como 
cuantitativos.  
Para este caso se debe analizar bien cada partida vencida para poder ser reconocida, 
requiere un análisis más amplio del tipo de cliente y situación financiera. Se utilizara 
criterios específicos para cada instrumento. El cálculo del deterioro de los instrumentos 
financieros dependerá en gran medida de las políticas definidas por la empresa para el 
reconocimiento de los mismos; las tasas de interés definidas y los periodos de pago del 
sector. 
2.4. Aumento significativo 
Paredes (2015) agrega que el concepto de aumento significativo no está 
claramente establecido en la NIIF 9…. Nos dice también que la determinación de 
si es o no significativo debe hacerse en base relativa. 
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Es un tema critico ya que deberá evaluarse bien cada instrumento financiero para poder 
determinar en base a su comportamiento. Trata básicamente de los Incrementos 
significativos en el riesgo en caso ocurra un incumplimiento a lo largo de la vida esperada 
del instrumento financiero, en la fecha de presentación comparado con el riesgo existente 
en la fecha de reconocimiento inicial. 
Para poder determinar el aumento significativo la norma indica que debe realizarse sobre 
base relativa. Para ello se debe identificar y evaluar bien  cada situación. 
Para Cohen y Edwards (2017) los incrementos significativos del riesgo de crédito 
pueden evaluarse de forma colectiva, por ejemplo en un grupo o subgrupo de 
instrumentos financieros. Con esto se consigue que se reconozcan las pérdidas 
crediticias esperadas durante toda la vida del activo cuando aumente 
significativamente el riesgo de crédito, aunque no existan todavía indicios al 
respecto a nivel del instrumento individual. 
Es decir, basándose en el histórico se puede evaluar el comportamiento de dicho 
instrumento y determinar si el aumento es significativo o no. Se utilizará información 
razonable y sustentable que esté disponible sin coste o esfuerzo desproporcionado, 
incluida información sobre sucesos pasados, condiciones actuales y pronósticos sobre 
condiciones económicas futuras. 
En cada fecha de presentación, se evaluará si se ha incrementado de forma significativa 





METODOLOGÍA DE REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
 
Se recolectó y analizó información de sus estados financieros basado en información de 
cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un (01) año al 31 de diciembre de 2017.  
La selección realizada obedece a criterios de disponibilidad de la información de acuerdo 
con lo exigido por la NIIF 9. La información de esta muestra fue obtenida por el Área 
Financiera de la empresa.  
CASO PRÁCTICO 
El siguiente es el detalle de los clientes morosos y la estimación de los clientes 
incobrables: 
 





TÜV RHEINLAND PERU S.A.C.
Cliente Documento Fecha emision MO Importe Libros Fecha Reporte Antigüedad
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. 01-0001-0001923 29/12/2016 PEN 6,695.90               31/12/2017 367                    
INMAC PERU SAC 01-0001-0001958 23/12/2016 PEN 7,257.00               31/12/2017 373                    
EMP.SERV. GENERALES ELECTRICOS S.A. 01-0001-0001938 20/12/2016 PEN 10,319.10            31/12/2017 376                    
TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C 01-0001-0001905 16/12/2016 PEN 14,125.00            31/12/2017 380                    
ANDINO SERVICIOS COMPARTIDOS SAC 01-0001-0001935 13/12/2016 USD 973.21                    31/12/2017 383                    
CORPORACION LINDLEY S.A. 01-0001-0001900 01/12/2016 PEN 6,608.00               31/12/2017 395                    
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A. 01-0001-0001874 25/11/2016 PEN 12,585.00            31/12/2017 401                    
TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C 01-0001-0001856 24/11/2016 PEN 4,115.50               31/12/2017 402                    
ANDINO SERVICIOS COMPARTIDOS SAC 01-0001-0001878 09/11/2016 USD 934.28                    31/12/2017 417                    
ANDINO SERVICIOS COMPARTIDOS SAC 01-0001-0001846 14/10/2016 USD 934.28                    31/12/2017 443                    
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C. 01-0001-0001809 26/09/2016 PEN 233.64                    31/12/2017 461                    
VIGILANCIA Y SEGURIDAD ORGANIZADA SAC 01-0001-0001813 09/09/2016 PEN 11,682.00            31/12/2017 478                    
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A. 01-0001-0001752 20/07/2016 PEN 34,125.60            31/12/2017 529                    
TOTAL POR COBRAR > A 1 AÑO PEN 110,588.50         
TOTAL INCOBRABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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Saldo de la estimación, según método antigüedad de saldos: S/. 55,294.25 
La estimación corresponde al 50% de la deuda incobrable. 
 
Alcance De La Revisión Períodos De Información Financiera Revisada 
Para la presente investigación se revisaron los informes contables y financieros al año 
2017 emitidos por la empresa TUV Rheinland Perú S.A.C. 
Se analizó bien cada partida vencida para poder ser reconocida como deterioro y gestionar 
de manera adecuada el riesgo de crédito, siguiendo las recomendaciones y lineamientos 
de la NIIF 9. Para ello, el análisis debe ser amplio según el tipo de cliente y situación 
financiera.  
La compañía, evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia 
objetiva de deterioro de sus cuentas por cobrar. La pérdida por deterioro se reconoce solo 
si hay evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que 
ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo y que tienen impacto sobre los 
flujos de efectivo esperados de los mismos. 
La evidencia de deterioro entre otros incluye indicadores de que los deudores o un grupo 
de deudores están atravesando dificultades financieras, el incumplimiento y retraso en el 
pago de su deuda principal. 
Los derechos por cobrar comerciales se derivan principalmente de las ventas realizadas a 





1- Las empresas deben tener un estricto control sobre el otorgamiento de crédito a 
clientes de una manera segura y eficiente. 
2- Deben conocer adecuadamente a sus clientes, la concesión de créditos debe 
realizarse mediante la elaboración previa de una solicitud en la que se detalle toda 
la información sobre el historial comercial y financiero del cliente. 
3- Tratar de mantener una cartera de clientes sana y con un riesgo reducido de 
incobrabilidad. 
4- Soportar adecuadamente las deudas por cobrar a sus clientes mediante la 
utilización de instrumentos y documentos negociables. 
5- Hacer seguimiento a la facturación excesiva a clientes que no puedan cubrir la 
deuda producida posteriormente a la fecha de su vencimiento. 
6- Premiar a sus clientes por sus oportunos pagos, mediante la entrega de mayores 
plazos, porcentajes de descuentos, etc. 
Recomendaciones 
1- Debe organizarse adecuadamente al área de crédito y los créditos a otorgar por 
cada cliente 
2- Estudiar previamente la documentación soporte de la solicitud de crédito 
entregada por el cliente. 
3- Realizar confirmaciones de saldos continuos con nuestros clientes para verificar 
la conformidad con sus deudas y los pagos realizados por parte de ellos. Actualizar 
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constantemente la información de los clientes; y revisar su situación financiera y 
comercial. 
4- Tener un estricto control de los documentos que soportan las deudas de nuestros 
clientes; para en el caso de necesitarlo, ejecutarlos a favor nuestro y recuperar así 
los montos no pagados por nuestros clientes. 
5- Controlar que los clientes no autorizados por el encargado de Crédito, sobrepasen 
su facturación de productos. Esto conlleva a retrasos en el pago, ya que superan 
sus límites de presupuesto. 
6- Los aumentos de crédito, porcentajes de descuento, aumento de plazos debe venir 
previamente autorizado por el Área de Crédito. 
 
CAPITULO V 
REVISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS, VARIACIONES DEL ESTADO 
DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido 
aprobados por los Accionistas. Estos estados financieros presentan razonablemente en 
todos sus aspectos materiales, la situación financiera de TUV Rheinland Perú S.A.C. al 
31 de diciembre de 2017, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 





Fuente: Información obtenida del informe financiero de la empresa 
Fecha: 2017 
TÜV RHEINLAND PERU S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVO Nota 2017 2016 2015
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 1 625,227        1,306,147     830,200        
Cuentas por cobrar comerciales 2 2,952,331     1,214,103     1,360,855     
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 3 144,785        959,836        1,807,128     
Otras cuentas por cobrar 4 505,704        248,179        289,517        
Gastos pagados por adelantado 5 71,785           110,175        49,171           
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,299,832     3,838,440     4,336,871     
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo fijo neto 6 996,845        775,167        202,763        
Intangibles neto 7
Activo diferido 28,804           43,423           32,869           
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,025,649     818,590        235,633        
TOTAL ACTIVO 5,325,481     4,657,030     4,572,504     
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 452,338        197,719        191,092        
Cuentas por pagar comerciales 8 832,419        337,673        506,964        
Cuentas por pagar a partes relacionadas 3 1,036,963     1,029,398     1,451,226     
Otras cuentas por pagar 9 207,564        206,282        
Obligaciones financieras 11 190,865        91,258           200,946        
Ingresos diferidos 10
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,720,149     1,862,331     2,350,228     
PASIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por pagar a filiales 3 816,175        636,860        540,175        
Obligaciones financieras 11 150,770        
Pasivo diferido 57,748           
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 816,175        787,629        597,923        
TOTAL PASIVO 3,536,324     2,649,960     2,948,151     
PATRIMONIO
Capital social 12 1,071,018     1,071,018     1,071,018     
Resultados acumulados 13 923,446        553,335        115,110        
Resultados del ejercicio -205,306       382,717        438,225        
TOTAL PATRIMONIO 1,789,157     2,007,070     1,624,353     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,325,481     4,657,030     4,572,504     
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Alcance de los Activos financieros 
Activos financieros: 
La Compañía, clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: 
1) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 
2) Préstamos y cuentas por cobrar. 
3) Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento. 
4) Activos financieros disponibles para la venta. 
La clasificación depende del propósito para el cual se adquieren dichos activos. La 
dirección determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su 
reconocimiento inicial y revalúa esta clasificación a la fecha de cada cierre. Al 31 de 
diciembre de 2017 la Compañía solo mantiene activos financieros en la categoría de 
cuentas por cobrar. 
Reconocimiento y medición: 
Las cuentas por cobrar se registran inicialmente a su valor razonable y posteriormente 
cuando el efecto del costo del dinero en el tiempo es importante se registran a su costo 
amortizado por el método de interés efectivo. 
Deterioro: 
La Compañía, evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia 
objetiva de deterioro de sus cuentas por cobrar. La perdida por deterioro se reconoce solo 
si hay evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o mas eventos que 
ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo y que tienen impacto sobre los 
flujos de efectivo esperados de los mismos. 
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Las evidencias de deterioro entre otros incluyen indicadores de que los deudores o un 
grupo de deudores están atravesando dificultades financieras, el incumplimiento y retraso 
en el pago de su deuda principal. 
 
CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
 













TÜV RHEINLAND PERU S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por el periiodo terminado de Enero a Diciembre 2017, 2016, 2015.
2017 2016 2015
Nota S/. S/. S/.
Ingresos de servicios 14 10,737,616  100% 13,150,284  100% 9,873,655     100%
Menos:
Costos del servicio 15 -8,187,072  -76% -9,548,118   -73% -6,591,593   -67%
Utilidad bruta 2,550,544    24% 3,602,166     27% 3,282,062     33%
Gastos de operación
Gastos de administracion 16 -2,553,927  -24% -2,758,577   -21% -2,510,499   -25%
Ganancia de operacion -3,383           0% 843,589        6% 771,563        8%
Otros gastos
Gastos financieros 17 -101,684      -1% -95,022         -1% -136,532       -1%
Otros ingresos / egresos 17 -7,032           0% 99,014           1% 148,167        2%
Ganancia (perdida) neta en cambio -93,207        -1% -101,456       -1% 69,708           1%
Utilidad antes de partic. E imptos. -205,306      -2% 746,126        6% 852,907        9%
Impuesto a la renta -363,409       -3% -414,682       -4%




RATIOS FINANCIEROS: LIQUIDEZ, SOLVENCIA, RENTABILIDAD Y 
GESTIÓN; ÚLTIMOS 3 AÑOS 
 




Riesgo de Liquidez: 
 
La liquidez se controla a través del calce de los vencimientos de sus activos y pasivos, de 
la obtención de líneas de crédito y/o manteniendo los excedentes de liquidez, lo cual le 
permite a la Compañía desarrollar sus actividades normalmente. Al respecto, la Gerencia 




Ratios financieros 2017 2016 2015
LIQUIDEZ
Liquidez cubierta (Activo Cte / Pasivo Cte) 1.58                  2.06                  1.85                  
Liquidez absoluta (Caja bancos / Pasivo Cte) 0.23                  0.70                  0.35                  
Capital de Trabajo (Activo Cte - Pasivo Cte) 1,579,683.00 1,976,110.00 1,986,643.00 
SOLVENCIA
Apalancamiento Total (Pasivo Total / Activo Total) 0.66                  0.57                  0.64                  
Solvencia Patrimonial (Patrimonio / Activo Total) 0.34                  0.43                  0.36                  
Gestion
Rotacion de los Activos Totales (Ingresos Netos / Activos Totales)2.00                 3.00                  2.00                  
Rotacion de los Activos Fijos (Ingresos Netos / Activos Fijos) 14.00                16.00                43.00                
Periodo Promedio de Cobro 100.00             34.00                116.00             
Periodo Promedio de Pagos 77.00                39.00                
Gasto Financiero / Ingresos -0.01                -0.01                -0.01                
RENTABILIDAD
Rentabilidad Sobre la Inversion (Utilidad / Activo Total) -0.04                0.08                  0.10                  
Rentabilidad Capital Propio (Utilidad / Patrimonio) -0.11                0.19                  0.27                  




CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA HISTÓRICA 
Conclusiones 
1- La empresa no analiza adecuadamente sus pérdidas crediticias, por lo que no sabe 
realmente que tan significativo es el riesgo por deterioro de sus cuentas por cobrar. 
 
2- No están controlando de manera adecuada sus activos financieros con evidencia 
objetiva de deterioro. Siguen otorgando crédito a Cliente con historial crediticio 
pésimo. La gestión del riesgo del área de crédito y cobranzas es inapropiada, las 
políticas de crédito de la empresa no definen un criterio mínimo para conceder 
crédito a un cliente. 
 
3- La empresa realiza sus cobranzas vencidas mediante llamadas telefónicas, 
correos, cartas simples, luego envía cartas notariales y finalmente realiza 
provisiones de incobrables que no cumplen con lo indicado en la NIIF 9, respecto 
de las perdidas esperadas. 
 





1- Para reconocer y medir sus pérdidas crediticias por el deterioro de sus cuentas por 
cobrar de manera adecuada, debe aplicar el nuevo modelo de deterioro de la NIIF 
9, esto es una oportunidad para aplicar el tratamiento más adecuado y cumplir con 
los lineamientos exigidos por la NIIF 9.  
 
2- La Entidad debe procurar establecer las políticas de crédito y velar porque se 
apliquen correctamente, para lograr obtener cierto grado confiabilidad en sus 
saldos de cuentas por cobrar. Así se considera la probabilidad de que el cliente no 
pagará y que dichos saldos realmente son producto de un incobrable y no se debe 
principalmente a una inadecuada gestión del cobro. Ya que, sobre ello, se 
determinará el deterioro y las perdidas crediticias. 
 
3- La empresa debe realizar estimaciones de los deudores que se espera no 
cancelarán sus deudas para determinar las perdidas esperadas. Esto se encuentra 
respaldado en el principio conservador y la NIIF 9 (las pérdidas hay que 
anticiparlas “perdidas esperadas”). 
 
4- La empresa deberá mantener un estricto seguimiento y evaluación al sistema 
administrativo ya que la aplicación de ésta evaluación es esencial para el logro de 
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RESUMEN 
En este artículo se analiza la NIIF 9, cuya implementación presenta un desafío importante 
para cualquier entidad. Esta norma es altamente exigente con respecto a modelos 
cuantitativos y la capacidad de procesar datos, es una norma muy compleja. 
Las pérdidas crediticias esperadas se deben determinar en base a la vida del instrumento 
financiero si, a la fecha del reporte el riesgo de crédito del instrumento ha aumentado en 
forma significativa desde su reconocimiento inicial. El concepto de aumento significativo no 
está claramente establecido en la norma, por ende determinar cuándo ha habido dicho 
aumento en el riesgo de crédito es uno de los temas críticos para su aplicación y que requiere 
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un juicio importante en este modelo; por lo que será necesario que las entidades desarrollen 
una definición de aumento significativo de riesgo de crédito. 
Palabras Clave: Deterioro de activos financieros - Pérdidas esperadas - Riesgo de crédito - 
Cartera vencida 
ABSTRACT 
This article discusses the IFRS 9, whose implementation presents a major challenge for any 
entity. This standard is highly demanding with regard to quantitative models and the ability 
to process data, is a very complex standard. 
The expected credit losses should be based on the life of the financial instrument if, at the 
date of the report the credit risk of the instrument has increased significantly since its initial 
recognition. The concept of significant increase is not clearly established in the norm, thus 
determine when there has been such an increase in credit risk is one of the critical issues for 
your application and that requires an important judgment in this model; so it will be necessary 
for institutions to develop a definition of significant increase in credit risk. 
Keywords: Impairment of financial assets - Expected losses - Credit risk - nonperforming 
loans 
INTRODUCCION 
En los últimos años las compañías están adoptando las NIIF otorgando mayor credibilidad 
a sus estados financieros, basándose en el nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas 
frente a las incurridas, y que supone un importante cambio del enfoque. En cuanto a las 
cuentas por cobrar la NIIF 9 nos permite reconocer adecuadamente el importe estimado de 
las pérdidas crediticias esperadas (aplicando una probabilidad ponderada, y no sesgada) del 
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valor actual por la falta de pago al momento del vencimiento, considerando un horizonte 
temporal: de los próximos doce meses o bien durante la vida esperada del instrumento 
financiero. 
Dada la mayor complejidad de este modelo, la norma permite como recurso práctico la 
aplicación de una matriz de provisiones, basada en la antigüedad de los saldos, así como 
permite la opción de aplicar un método simplificado para ciertos activos (cuentas por cobrar 
comerciales, de arrendamiento o activos contractuales) de forma que el deterioro se registre 
siempre en referencia a las pérdidas esperadas durante toda la vida del activo. Si bien en 
general conducirá a un mayor importe de provisión que la aplicación del método no 
simplificado. 
 
APLICACIÓN CORRECTA DE LA NIIF 9 – PERDIDAS CREDITICIAS 
ESPERADAS 
La Norma Contable es clara, si existe evidencia objetiva se debe reconocer inmediatamente 
una pérdida, se podría interpretar a la evidencia objetiva como los síntomas o circunstancias 
en las cuales una entidad está obligada a registrar un deterioro. 
Este modelo supone un cambio importante en la normativa contable en la medida en que 
permite recoger predicciones en los estados financieros1. Este modelo permite a los usuarios 
de los estados financieros obtener información más útil sobre las pérdidas crediticias 
esperadas de una entidad, sobre sus activos financieros para facilitar la evaluación de los 
montos y de los flujos de efectivo futuros. 




Es un concepto negativo que indica que la apariencia o la función de algo o alguien es menor 
con referencia a otro estado anterior.  
Deterioro de activos financieros:  
Es la reducción del importe en libros del activo financiero hasta su importe recuperable sí, y 
solo sí, el importe recuperable es inferior al importe en libros. 
Estabilidad financiera:  
Es la capacidad de una empresa para mantenerse en condiciones financieras favorables 
durante un periodo determinado. 
Pérdidas esperadas:  
Es el valor esperado de pérdida por riesgo crediticio en un horizonte de tiempo determinado, 
resultante de la probabilidad de incumplimiento, el nivel de exposición en el momento del 
incumplimiento y la severidad de la pérdida. La pérdida esperada es un término estadístico 
que refleja la probabilidad marginal de que una compañía genere un impago. 
Cartera vencida:  
Monto total de créditos otorgados por una persona física o moral y que se convierte en un 
activo de riesgo al tener los créditos en mora. 
Riesgo de crédito:  
Es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un impago por parte de nuestra 




La IFRS 9 modifica el paradigma sobre el tratamiento de provisiones, pasando de un enfoque 
de pérdida incurrida a otro de pérdida esperada. Profundizando en esta normativa se desglosa 
el tratamiento de provisiones en dos aspectos fundamentales: la clasificación de los activos 
según su grado de deterioro y el cálculo de las pérdidas esperadas.  
Así pues el autor Arias refiere que “el deterioro hace referencia al reconocimiento de pérdidas 
de valor de los activos financieros como consecuencia de una evidencia objetiva de que las 
condiciones del activo financiero se han desmejorado por causa de uno o más eventos 
ocurridos después del reconocimiento inicial del activo y, por consiguiente, hay un impacto 
desfavorable sobre los flujos de efectivo futuros estimados” (Arias, 2014). 
Entorno a lo que refiere el investigador Arias, podemos decir que este cambio relevante, 
impacta significativamente los resultados de las empresas y afecta transversalmente a todo 
tipo de sectores e industrias. Con este nuevo modelo, se deberán reconocer los deterioros de 
forma anticipada, lo cual difiere con el modelo de pérdida incurrida. Todos los activos 
tendrán una pérdida por deterioro desde su reconocimiento inicial. La Compañía, tendrá que 
reconocer deterioro bajo el nuevo enfoque de pérdidas esperadas de la NIIF 9. 
Sin embargo Hidalgo nos dice “que es importante que dentro de una organización se pueda 
contar con estados financieros transparentes, comparables y de calidad”. (Hidalgo, 2012). 
Si bien es cierto, que la NIIF 9 permite detectar las pérdidas crediticias en cuentas por cobrar 
es muy importante entender las norma, la misma que también requiere de una transformación 




Por otro lado; los autores Morales, Moreno, Rodríguez y Hernández nos hacen recordar que 
“la pérdida esperada se cubre con provisiones (Deterioro), y la pérdida inesperada con 
capital”. (Morales, Moreno, Rodríguez y Hernández, 2016). 
Con respecto a lo indicado por los autores; las provisiones deben ser justificadas, 
cuantificables y confiables, pues requiere que existan eventos objetivos para que pueda 
realizarse el cálculo del deterioro. La estimación de las pérdidas de crédito esperadas debe 
contar con la mejor información disponible, la estimación debe ser objetiva y ponderada por 
probabilidad de los flujos de caja asociados con un rango de posibles resultados. 
Por otro lado; los autores Moreno, Bautista, Molina, Ramírez precisan que “el modelo de 
reconocimiento del deterioro crediticio actual, denominado de pérdidas incurridas, está 
basado en la existencia de una evidencia objetiva que determina el momento a partir del cual 
se hace necesario reconocer el deterioro crediticio en los estados financieros” (Moreno, 
Bautista, Molina, Ramírez, 2014).  
La aplicación varía según el tipo de entidad. Pero implica una revisión detallada del 
comportamiento del obligado frente al incumplimiento, retrasos y demás que estén 
relacionados directamente con las dificultades financieras que hayan ocasionado el 
incumpliendo de pago. 
Para Cohen y Edwards “los incrementos significativos del riesgo de crédito pueden evaluarse 
de forma colectiva, por ejemplo en un grupo o subgrupo de instrumentos financieros. Con 
esto se consigue que se reconozcan las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del 
activo cuando aumente significativamente el riesgo de crédito, aunque no existan todavía 
indicios al respecto a nivel del instrumento individual”. (Cohen y Edwards, 2017). 
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Es decir, basándose en el histórico se puede evaluar el comportamiento de dicho instrumento 
y determinar si el aumento es significativo o no. Se utilizará información razonable y 
sustentable que esté disponible sin coste o esfuerzo desproporcionado, incluida información 
sobre sucesos pasados, condiciones actuales y pronósticos sobre condiciones económicas 
futuras. 
En cada fecha de presentación, se evaluará si se ha incrementado de forma significativa el 
riesgo crediticio de un instrumento financiero desde el reconocimiento inicial. 
Según Martínez “el modelo de pérdida esperada proporcionará el desarrollo de adecuados y 
eficientes análisis que permitirán determinar, de manera anticipada, las condiciones 
financieras del entorno económico tanto actual como futuro”. (Martínez 2017). 
El deterioro tiene que registrarse siempre en referencia a las pérdidas esperadas durante toda 
la vida del activo. Adicionalmente, la valoración de la pérdida esperada va a requerir que se 
realicen estimaciones de pérdidas basadas en información razonable y fundamentada sobre 
los hechos pasados, las condiciones presentes y previsiones razonables y justificables 
respecto de las condiciones económicas futuras. Por lo que, el juicio y las estimaciones a 
realizar serán extremadamente importantes. 
La norma permite una contabilidad de cobertura alineada con la gestión del riesgo de la 
entidad a base de principios y no de reglas, con un modelo de deterioro y enfoque de pérdidas 
esperadas. 
En esencia, todas las compañías que aplican NIIF deberán contar con un estudio de deterioro 





Del análisis anterior se aprecia que en muchos aspectos los autores dan cuenta del 
tratamiento adecuado de las cuentas por cobrar para poder evitar pérdidas crediticias que 
afectan directamente el resultado por ser reconocidas en periodos posteriores a su ocurrencia. 
Mediante la NIIF 9 nos explican cuál es el tratamiento más recomendable y que lineamientos 
las empresas deben segur para reconocer y medir sus pérdidas crediticias por el deterioro de 
sus cuentas por cobrar. 
El trabajo desarrollado deja en claro que es necesario profundizar en otros problemas como: 
Los eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo, que afectan la 
estabilidad financiera de las empresas y de qué manera podemos controlar los activos con 
evidencia objetiva de deterioro. 
La investigación plantea como hipótesis que, dada la mayor complejidad de este modelo, la 
NIIF 9 permite como recurso práctico la aplicación de una matriz de provisiones, basada en 
la antigüedad de los saldos, así como permite la opción de aplicar un método simplificado 
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